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What we回II arie antiche is a group of well-known songs, consisting of nineteenth-century 
arr angements of Italian songs and airs伽I were originally composed 泊 the preceding two 
centuries. It has been an important vocal repertoire for Japanese musicians : singers have 
performed songs企· om 白is group in泊施ir concerts, instructors have made good use of them as 
teaching materials, and every music college has utilized them as set pieces for en岡田e exams. 
Despite its importance, however, m姐y problems concerning 也e arie antiche such as 
mis at仕ibutions, dubious au血orship and unce出血ty of 也e sources have been raised by scholars 
over 血e years. Unfortunately such information is hardly known to Japanese performers. The 
purpose of 血is paper is to call their attention to these problems by bringing toge也er all 
curr ently available information, and also to suggest 血e necessiザ of fu rther study on each of the 
songs and the arie antiche as a whole. 
はじめに
わが国で、 い わ ゆ る 「イ タ リ ア古典歌曲」 として知 ら れて い る 一連 の 声楽作品は、 1 7 ～ 1 8世紀 に 作
曲 さ れた種々 の 声楽曲 を 、 主と し て 1 9世紀の音楽家た ち が、 ピ ア ノ 伴奏 に よ る 歌曲 に編曲 し た も の で
あ る 。 1 9世紀の ヨ ー ロ ッ パ で は、 過去 の音楽に対す る 関心の高 ま り とと も に 、 こ の 種の作品 を 収 め た
曲集が盛ん に 出版さ れた。 そ の 中 に は、 A. パ リ ゾ ッ テ ィ Alessandro Pariso悦i ( 1 835～ 1 9 1 3） 編 纂 に
よ る 『古典 ア リ ア 集 Arie antiche』 （3 vols. Milano, 1 885-1 900） に よ う に 、 今なお版 を 重ね、 世 界 中
の演奏家た ち の レ パ ー ト リ ー 中 に 不動の地位を占め て い る も の も あ る 。
ま た、 「イ タ リ ア 古典歌曲J は、 わが国では単に演奏用 の レ パ ー ト リ ー と し て の み な ら ず、 声楽の
初心者用 教材と し て も 広 く 利用 さ れて来た。 そ の 普及率の 高 さ は、 お よ そ声楽 を志す者で こ れ を 学 ば
ぬ者は い な い とさ え言われる ほ ど で あ り 、 現在、 本学 を含めた多数の大学が、 音楽 ま た は教育系 の 学
部、 学科で の 入学試験 に 際 し て、 こ の 「イ タ リ ア古典歌曲」 を声楽の課 題曲と し て出 題 し て い る の も 、
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ま さ に、 そ う し た 日 本 の 声楽教育の実情 を 反映 し て の こ と な の で あ る 。
こ の よ う に、 わが国 の演奏や教育 の現場で長年 に渡 っ て重用 さ れて来た 「イ タ リ ア 古典歌曲」 で は
あ る が、 成立か ら 一世紀以上 も の 時が経過す る 聞 に は、 個 々 の曲 に つ いて、 作曲者 の 間 違 い 、 偽作 の
可能性等、 様 々 な問題が指摘 さ れて い る 。 し か し 、 残念なが ら 、 そ う し た 情報は一部 の研究者 の 間で
は知 ら れて い て も 、 「イ タ リ ア 古典歌曲」 を実際に利用 し て い る 者の 間 で は ほ と ん ど普及 し て お ら ず、
各大学 に お い て も 、 か つ て の 誤 っ た作曲者名 を冠 し た ま ま課題曲 を 出題 し て い る 例 が、 し ば し ば見受
け ら れ る 。 そ こ で、 本稿で は、 種々 の 先行研究で指摘 さ れた 「イ タ リ ア 古典歌曲」 に 関す る 問題点 を
集め て提示 し 、 日 本の 声楽関係者 にそれ ら に対す る 注意 を喚起す る と と も に、 こ の ジ ャンル全般 に 関
す る さ ら な る 研究の必要性 を 明 ら か に し て行 く 。
1. 「イ タ リア 古典歌曲J 研究の歴史 と 現状
個 々 の作品 に つ い て指摘 さ れて い る問題点 を挙げる 前に、 まずは、 こ れ ま で の 「イ タ リ ア 古典歌曲」
研究の状況 を述べ、 近年明 ら か に さ れた、 こ の ジ ャンル全体 に 関す る 問題 を 示す こ と に す る 。
そ も そ も 、 「イ タ リ ア古典歌曲J は編曲 に よ る 二次的な創造作品 で あ っ た た め に 、 作曲家 と そ の オ
リ ジナル作品の研究 を 中 心 と し た かつ ての音楽学の世界では、 こ れが研究対象 と な る こ と は ほ と ん ど
な か っ た。 例外は い く つ か の 特 に 有 名 な曲 に 関す る 研究で、 そ の ほ と ん ど が作曲者 と さ れて い た 人物
に対する疑問を提起 し た も の で あ っ た。 ま た、 作曲者に関する疑問は、 20世紀半 ば以降急速 に進んだ、
個 々 の作曲家の作品 に 関 す る 資料研究 の 中 か ら も 浮上 し た。 そ う し た事例が積み重 な っ た結果、 1 980
年代 ま で に は、 「イ タ リ ア 古典歌曲」 と し て知 ら れて い る も の の う ち 、 少なか ら ぬ 数 の曲 に つ い て、
作曲者が完全 に 間違 っ て い た こ と が判 明 し た り 、 それま で作曲者 と さ れて い た 人物 に対す る疑念が表
明 さ れた り す る こ と と な っ た の で あ る 。 そ う した、 個別 の曲 に 関す る 研究の成果 を 総括 し た観があ る
の が、 ジ ョ ン ・ グ レン ・ ペ イ ト ン が 1 990年代 に相 次 い で 出 版 し た 歌曲集で あ る （Paton 1 9 9 1 ;  Paton 
1 994） 。
ペイ トンは、 あ ま り に ロ マン 的 に編曲 さ れた従来の 「イ タ リ ア古典歌曲j へ の 批判か ら 、 独 自 に 古
典歌曲 の 一次資料 を研究 し 、 それ ら に基づい た新たな編曲 に よ る 歌曲集 を 出版 し た。 こ う し た、 一次
資料 に よ り 忠実な歌曲集 の 出版は決 し て初 め て の こ と で はなか っ た が、 ペイ トン版の特徴は、 収録さ
れた各曲 に対 し て、 自 他の研究の成果 に基づ く 半 ば学術的な解説が付 さ れて い る と い う 点 に あ る 。 そ
の解説 に は、 ペイ トン 自 身が編曲 を 行 っ た際の原典 と な っ た楽譜 に 関す る 情報が明示 さ れ、 か つ て の
諸版 に見 ら れ る 作曲者の 間違 い 等 も 訂正 さ れて い る 。 ただ、 残念な こ と に は、 こ の 資料の本質は飽 く
ま で も 楽譜 に あ り 、 解説 に 当 て ら れた ス ペース の狭さ ゆ え に、 貴重な情報 も そ の 出所や根拠が詳細 に
説明 さ れて い る 訳で は な い。 ま た、 明 ら か に ペイ トン独 自 の研究 に基づ く と 判 る 情報 の 中 に は、 他者
の批判 を 経 ぬ ま ま に こ こ に取 り 入れ ら れて い る も の も あ る 。 従 っ て、 そ う し た情報 に つ い て は、 そ の
内容の妥 当 性が未だ一般的 に は認め ら れて い な い こ と に 留意 し な ければな ら な い。 さ ら に、 ペ イ トン
は、 こ の解説部分の 情報 を増制のた びに最新版 と 取 り 替えて い る よ う で、 一見す る と 同 一 の資料 の よ
う な の だが、 選んだ本に よ っ て は情報が異なる と い う 場合があ る と い う の も 、 こ れ を 新た な研究 の た
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め の 基礎資料 と し て扱お う と す る 際の難点で あ る 。
一方、 1 990年代末 に は、 全 く 新た な視点か ら こ の 「イ タ リ ア古典歌曲」 の 学術的な研究 に 取 り 組む
者が現れた。 マ ー ガ レ ッ ト ・ ム ラ タ がそれであ り 、 彼女が発表 し た 二 つ の論文は、 「イ タ リ ア 古典歌
曲」 が成立 し た 当 時の、 ヨ ー ロ ッ パ音楽界 に お け る 古楽 ブー ム 全般 を 扱お う と す る意欲的な も の で、
そ の 中 で は、 「イ タ リ ア 古典 歌曲」 が編曲 さ れ た 際 に 、 直 接 の 原 典 と な っ た 楽譜 に 光 を 当 て て い る
(Murata 1 998; Murata 1 999） 。 こ れ ま では、 そ う し た 中 間資料の 存在が知 ら れ て い な か っ た た め に 、
「イ タ リ ア古典歌曲J はそれぞれ の編曲者 に よ っ て、 作曲家 に 由 来す る 一次 資料 か ら 直接 に編曲が行
われた と い う 、 短絡的な思 い込みが広 ま っ て い た と 思われる 節があ る 。 し か し 、 ム ラ タ に よ れ ば、 パ
リ ゾ ッ テ ィ 版 に 収録 さ れた曲の 中 に は、 彼の曲集 に 先立 つ て出版さ れた 同種の楽譜 に 多少手 を 加 え て、
そ の ま ま 取 り 込んで し ま っ た も の が少なか ら ずあ る と い う 。 そ し て、 彼女はパ リ ゾ ッ テ ィ 版 の 直接 の
原典 と し て、 以下 の よ う な曲集 の 名 を挙げて い る （M町ata 1 998, 254-26 1 ) 。
Capolavori de’classici napoletani: strenna agli associati de/la Gasetta musicale (anno primo）・sei arie 
inedite de/ Alessandro Scarlatti, (N apoli: Stabilimento Musicale Partenopeo, n.d.) . 
Les gloires de L 'ltalie, chφ－d'oeuvre de la musique vocal italienne aux XVJ/e et XVIII siecles: 
collection de morcea邸de theatre, de concert et de chambre, ed. by Frarn;:ois-Auguste Geva出 ， 2
vols. (P紅白：［Heugel], 1 868) . 
Cacilia. Geistliche und weltliche Arien und Lieder alterer Meister fiir eine Singstimme mit Begleitung 
des Pianoforte, bearbeitet und ubersetzt von Prof A. Schimon, Ferd. Gumbert u. A., (Offenbach am 
Main :Joh. Andre, [ 1 875]) . 
Arien und Gesange alterer Tonmeister…ausg，のvahlt und herausgegeben von Carl Banck, (Leipzig: Fr. 
Kistner, n.d.) . 
明 ら か に、 パ リ ゾ ッ テ ィ が参照 し た 1 9世紀の楽譜は こ れがすべて で は な い。 今後 さ ら に研究が進め
ば、 こ こ に加 え ら れる資料 は い っ そ う 僧 え る こ と に な る だろ う 。 し か も 、 ム ラ タ はそ の パ リ ゾ ッ テ ィ
版の原典 と な っ た 楽譜 も 、 それ 自 体が ま た、 先行 し て 出版さ れた他者 に よ る編曲版 を原典 と し て い る
場合が あ り 、 結果 と し て、 そ こ に は、 二重、 三重に編曲 さ れた末 に で き あ が っ た も の が 多 々 あ っ た こ
と を 指摘 し て い る （Murata 1 998, 258 n.22） 。 そ う し た場合 に は、 お そ ら く パ リ ゾ ッ テ ィ 自 身 さ え も
が、 原曲が ど の よ う な曲 で あ っ た の か も 知 ら ぬ ま ま に編曲 を行 う こ と に な っ て い た で あ ろ う 。
以上、 述べて き た事か ら 判 る よ う に 、 「イ タ リ ア 古典歌曲」 に 関 す る 研究は、 よ う や く 、 そ の 本格
的な始動 に 向 け て の端緒が聞 かれたばか り の段階 に あ る 。 我 々 の 知 る 「イ タ リ ア 古典歌曲j は、 各曲
がそ の作曲者 に 由 来す る 一次資料か ら 、 どれだけ の数の 中 間資料 を 、 そ れ も 、 そ こ に 記 さ れた音楽的
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な テ ク ス ト や、 種 々 の情報 に 関す る 信頼性の あ い ま い な資料 を 介 し た う えで、 現在の形 に 至 っ た の か
さ え も が未だ に判 っ て い な い。 し か も 、 中 に は、 編曲の 際 の 直接の原典はお ろ か、 そ も そ も の 出典 さ
え 判 ら な い と い う 曲 も 少なか ら ず存在 し て い る 。 そ う し た曲の場合は、 それが本当 に 出版譜で指名 さ
れて い る 作曲者 の作品 で あ る の か ど う か さ え も 確認で き て い な い と い う の が、 こ の ジ ャ ン ル に 関す る
研究の偽 ら ざ る 現状な の で あ る 。
2 . 個々の曲に関 し て指摘された問題
それでは、 改 め て 「イ タ リ ア古典歌曲」 各曲 につ いて、 こ れ ま で に指摘 さ れて い る問題 を 4 種類 に
大別 し 、 それぞれ に 該当す る 曲 を 列挙 し て行 く こ と に し よ う 。 但 し 、 紙面 に 限 り の あ る こ と な の で、
こ こ で取 り 上げる作品は、 わ が国で現在最 も 普及 し て い る と 思われ る 、 畑 中 良輔編 『イ タ リ ア 歌曲集』
（東京 ： 全音楽譜 出版） 第 1 巻、 お よ び、 第 2 巻 に収録 さ れて い る も の に 限定す る こ と に し た。 よ っ
て、 各曲の題名 は原題 も 邦題 も こ れ に従 う こ と と す る 。 ま た、 わが国のイ タ リ ア 古典歌曲集 に つ い て
は、 パ リ ゾ ッ テ ィ 版の収録曲 を 中 心 に編集 さ れて い る も のが多 い た め、 実際 に はパ リ 、ノ ッ テ ィ 版 に 収
録 さ れて い な い曲 ま でが、 そ う で あ る か の よ う に誤解 さ れて い る 場合が あ る よ う だ。 そ こ で、 以下の
例では、 パ リ 、ノ ッ テ ィ 版 に 収録 さ れて い な い曲 に つ い て は題名 の 前 に＊ 印 を添 え て、 パ リ ゾ、 ツ テ ィ 版
に 収録 さ れて い る も の と 区別する こ と に す る 。
1 ) 作曲者が訂正された作品
《お 前は私を苦 しめて いなかった の に Tu mancavi a tormentarmi》
従来、 こ の曲 は チ ェ ス テ ィ Antonio Cesti ( 1 623～ 1 669） の 作 品 と し て知 ら れて 来 た が、 作曲者 の
名 前 や 通 称 を 記 し た 同 時 代 の 手 稿譜 の 発 見 に よ っ て 、 カ ー ル ロ ・ カ プ ロ ー リ Carlo Caproli 
( 1 6 1 5-20～ 1 692-5） の 作 品 で あ る と 判 明 し た。 そ の結果、 現在では、 主要な音楽事典で も すで に 同 人
の 項 目 で作品表 中 に 加 え ら れて い る （MGG 1 994-, Personenteil 4: 1 52 ;  New Grove 200 1 ,  5 : 1 04） 。
チ ェ ス テ ィ を 作曲 者 と す る 誤 っ た 情 報 は 、 ベ ル ギ ー の 音 楽学者、 ヘ フ ァ ー ル Fran 9ois・Auguste
Gevaert ( 1 828～ 1 908） が編集 し た曲集、 『イ タ リ ア の栄 光 Les gloires de l’ Italie』 に 由 来す る も ので、
そ の誤 り が こ の曲集 の 楽譜 を 原典 と し たパ リ ゾ ッ テ ィ 版 に そ の ま ま受 け継がれ、 現在 に 至 っ て い る 。
ヘ フ ァ ール は 大英図書館 に 所蔵 さ れて い る Harley 1 50 1 と い う 所蔵番号 を 持 つ 手稿譜集の 中 に あ る
楽譜 を原典 と し て、 自 ら の 版 を 編曲 し た も の と推測 さ れて い る （Murata 1 998 , 259 n.24） 。 し か し 、
実 際 に 大英 図書館で こ の 手稿譜 を閲覧 し てみる と 、 こ の曲自体 に は作曲者 の名 は記 さ れてお ら ず、 そ
の 直 前 に 収録 さ れて い る の曲 に チ ェ ス テ ィ の 名 が付 さ れて い る 。 従 っ て、 ヘ フ ア ー ルが Harley 1 50 1  
を原典 と し た と い う の が事実だ、っ た と すれば、 彼はチ ェ ス テ ィ の曲が 2 曲続 い て い る と 誤認 し た も の
と 考 え ら れ る 。
《姿を隠さないでほし い Deb, p紬a me non v' ascondete)) 
ジ ョ ヴ ァ ン ニ ・ マ リ ー ア ・ ボ ノ ン チ ー ニ Giovanni Maria Bononcini ( 1 642～ 1 678） 作 と し て知 ら れ
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て い る が、 実は、 彼の息子の ジ ョ ヴ ァ ン ニ ・ ボ ノ ン チーニ Giovanni Bononcini ( 1 670～ 1 747） の 作品
で、 元来は ロ ー マ で 1 692年 に 初演 さ れた彼のオペ ラ 、 《エ ラ ク レーア、 あ る い は、 サ ビーニ族の女た
ち の 略奪 Eraclea, ovvero i i  m従o delle Sabbine》 の 中 の ア リ ア で あ る こ と が、 複 数 の 手 稿譜 と 台本 に
よ っ て確認 さ れた （Paton 1 994, 68） 。
パ リ ゾ ッ テ ィ は、 こ の曲 を ロ ー マ の サ ン タ ・ チ ェ チー リ ア 音楽院付属 図 書館 に 所蔵 さ れて い る 、 1 8
世紀の 手稿譜か ら編曲 し た。 し か し、 実の と こ ろ 、 そ の 楽譜 に も 作曲者 と し て は ジ ョ ヴ ァ ンニ ・ ボ ノ
ン チーニ の 名 が記 さ れてお り 、 パ リ ゾ ッ テ ィ が何ゆえ、 それ を ジ ョ ヴ ァ ン ニ の父親で あ る ジ ョ ヴ ァ ン
ニ ・ マ リ ー ア の も の と し た の か は全 く 不明。
《私は よ く 場所を変える Vado hen spesso cangiando loco》
サル ヴ ァ ト ー レ ・ ロ ーザ Salvatore Rosa ( 1 6 1 5 ～ 1 673） 作 と 伝 え ら れて来たが、 作曲者の 名 を 記 し
た複数 の 手稿譜の発見 に よ り 、 上記 と 同 じ く 、 ジ ョ ヴ ァ ン ニ ・ ボ ノ ン チーニ の 作 品で あ る こ と が判 明
し た。 こ の曲 に つ い て も 、 主 要 な 音 楽 事 典 で は 、 す で に ボ ノ ン チー ニ の 作晶表 に 加 え ら れ て い る
(MGG 1994・， Personenteil 3 :  363 ; New Grove 200 1 ,  3 :  876) 
そ も そ も 、 こ の曲が ロ ーザの作で あ る と誤認さ れる原因 を作っ た の は、 イ ギ リ ス の音楽学者、 チ ャー
ルズ ・ パーニー Charles Burney ( 1 726～ 1 8 1 4） であ っ た。 1 770年、 バーニーは資料収集 の た め に イ タ
リ ア を 旅行 し 、 そ の 際 に ロ ー マ で ローザの子孫 と い う人物か ら 一冊 の 楽譜帳 を 入手 し た。 そ し て、 そ
の 中 に あ っ た こ の曲 を ロ ー ザ の 作 と し て、 後 に執筆 し た 『音楽史 A General History of Music.II (4 
vols. London, 1 776～ 1 789） の 中 で、 譜例付き で紹介 し た の で あ る 。 但 し 、 バーニーが譜例 と し て 挙
げて い た の は、 ダ ・ カーポ形式の ア リ ア のA部分だけで あ っ た。 従 っ て、 こ の曲が現在知 ら れて い る
形 に な る に は、 B部分 を何 ら か の原典か ら 補完 し た 人物がい た と い う こ と に な る 。 ち な み に 、 こ の曲
は 1 9世紀 中 に イ ギ リ ス で何度 も 出版 さ れてお り 、 パ リ ゾ ッ テ ィ 版 の 直接 の原典 も そ の う ち の ひ と つ で
あ る と い う （Walker 1 949a ;  Mur百飽 1 999） 。
《私が賛える 美しい神よ Bel nume che adoro》
か つ て は、 チ マ ロ ーザ Domenico Cimarosa ( 1 7  49～ 1 80 1 ) の オ ペ ラ 《 ピ グマ リ オー ネ Pigmalione))
か ら の ア リ ア と さ れて い たが、 ロ ー マ のサ ン タ ・ チ ェ チー リ ア音楽院の 図 書館 に 所蔵 さ れて い た 総譜
に よ っ て、 ジ ャ ンバ ッ テ ィ ス タ ・ チ マ ドール Giambattista Cimador ( 1 76 1 ～ 1 805） の オ ペ ラ 《 ピ ン マ
リ オーネ Pimmalione》 の 中 の ア リ ア で あ る こ と が明 ら か に さ れ た。 そ も そ も 、 チ マ ロ ーザ の 作 品 中
に は 《 ピ グマ リ オー ネ 》 と い う オペ ラ は存在 し な い （B釘blan 1 973） 。
こ の曲 を チ マ ロ ーザ作 と し て 自 ら の曲集 に収録 し たパ リ ゾ ッ テ ィ は、 サ ン タ ・ チ ェ チー リ ア 音楽院
ゆか り の 人 物 で あ っ た。 それゆ え 、 こ の作品の真の作者 を 突 き 止 め た パル プ ラ ン は、 パ リ ゾ ッ テ ィ が
音楽院所蔵の総譜の存在 を知 っ て い な が ら 、 曲に付加価値 を加え る た め に、 敢 えて よ り 有名 な チ マ ロー
ザの作 と し て発表 し た の で は な い か と い う 疑惑 を ほ の め か し て い る （B紅·blan 1 973, 1 99） 。 し か し な
が ら 、 こ れ は誤解で あ る 。 パ リ 、ノ ッ テ ィ 版の楽譜は、 明 ら か に同 時代の他者 の 編曲版 を原典 と し てお
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り 、 そ こ に は すで に チ マ ロ ーザの 名 が記 さ れて い た の で あ る 。l
2 ） 真の作曲者が未だ に判 らない作品
＊《ニーナ Nina》
こ の曲は、 一般的 に はペル ゴ レ ー ジ Giovanni Battista Pergolesi ( 1 7 1 0～ 1 736） の 作 と し て知 ら れて
い る が、 こ れ に 対 し て は、 ヴイ ン チ エ ン ツ ォ ・ チ ャ ン ピ Vincenzo Ciampi ( 1 7 1 9？～ 1 762） が真 の 作
者で は な い か と い う 異論があ る 。
ペルゴ レ ー ジ を こ の曲の作者 と す る 説は、 ただ単に、 1 9世紀後半 に 出版 さ れた数多 く の楽譜 に そ う
記 さ れて い た と い う こ と が根拠 と な っ て い る 。 し か し な が ら 、 哀切な 《ス タ ー バ ト ・ マ ーテル Stabat 
Mater》 ( 1 736） を 残 し 、 わずか26才で夫折 し た ペル ゴ レ ー ジは、 そ の 死後 の 名 声ゆ え に、 偽作 の 多 い
こ と で も 有 名 な 作曲家で あ る 。 そ の こ と を思 う と 、 それだけ の根拠で、 こ の曲 を 彼 の 作で あ る と断定
す る こ と がで き な い の は確か で あ る 。
一方、 チ ャ ン ピ が作曲者で あ る 可能性 を最初 に示唆 し た の は、 イ ギ リ ス の音楽学者、 ウ ィ リ ア ム ・
バー ク レ ー ・ ス ク エ ア で あ っ た。 彼は、 こ の曲が1 749年 に ロ ン ド ン で 上演 さ れた、 ナ タ ー レ ・ レ ス タ
Natale Resta （生没年不詳） の オ ペ ラ 、 《 3 人 の 滑稽 な伊達男 た ち I回cicisbei ridicoli》 の 中 で挿入
歌 と し て使われて い た こ と を 突 き止め、 こ れ を 上演 し た一座の 音楽監督で あ っ た チ ャ ン ピ を 作曲者の
候補 と し て挙 げた （Barclay Squire 1 899） 。 し か し 、 後 に 《 3 人 の 滑稽な伊達男 た ち 》 の ロ ン ド ン 上
演 の 際 の 台 本 を検討 し たF. ウ ォ ー カ ー は、 こ の オペ ラ の主人公 の 名 はモ ドゥ リ ー ナ で あ っ て、 ニ ー
ナ と呼ばれる 人物が全 く 登場 し ない と いう こ と を最大の理由 に、 この曲が 《 3 人の滑稽な伊達男 た ち 》
の た め に新た に作曲 さ れた も のではな く 、 既存の ア リ ア に 手 を加えて挿入 し た も の で あ る と 推測 し た。
そ し て、 そ の推測 に基づいて、 こ の曲の本来の作曲者がチ ャ ン ピ で あ る 可能性は薄 い と 結論付け て い
る （Walker 1 949b） 。
以上 の よ う に、 こ の曲の作者 に つ い て は、 ペル ゴ レ ー ジ、 チ ャ ン ピ、 い ずれ の 説 も 決定的な決め手
を 欠 い て い る 。 さ ら に、 ウ ォ ー カ ー の推測が正 し い と すれば、 こ れ ま で全 く 候補 に 挙が っ て い な い第
三 の 人物が真の作曲者で あ る 可能性 も あ る 。 従っ て、 こ の曲 に 関 し て は、 現状では 「作者不詳」 あ る
い は 「伝ペル ゴ レ ー ジJ と で も し て お く のが最 も 適切であ ろ う 。
《い と し い女よ Caro mio hen》
こ の あ ま り に有名 な曲の作者が判 ら な い と 言 う と、 驚 く 人 も 多 い こ と だ ろ う 。 但 し 、 こ の曲 の 場合
は作曲者の候補 は、 ほ ぽ二 人 に 絞 ら れて い る 。2 一人は、 従来か ら 作曲者 と さ れて い る ジ ュ ゼ ッ ペ ・
ジ ョ ル ダ ー ニ Giuseppe Giordani ( 1 7  43～ 1 798） で あ り 、 も う 一 人 は ト ン マ ー ゾ ・ ジ ョ ル ダ ー ニ
Tommaso Giordani ( 1 730～ 1 806） で あ る 。 同時代に活躍 し た こ の 二 人 は、 か つ て 、 研究者た ち の 間
1 [Bel nume che adoro.] Capolavori de’c/assici napo/etani· strenna agli四ociati de/la Gasetta musicale (anno secondo, I. 0 
semestre): sei melodie di Domenico Cimarosa, No. I (Napoli: S阻.bilimento Musicale Partenopeo, n目d. [1852?]) 
2 E . ザネ ッ ティ（Z阻e抗i 1991, 63） は、 第 3 の候補 と し て、 ト ン マーゾの父ジ ュ ゼ ッ ペ の 名 を挙げて い るが、 こ れ に 関
し て は、 従来か ら 作 曲者 と さ れ て い る 人物 と 同姓同 名 と い う こ と 以外に、 は っ き り と し た 根拠が示 さ れ て い る 訳で は な い。
こ ち ら のジ ュ ゼ ッ ペ ・ ジョ ル ダーニ に つ い ては、 歌手だっ た と い う こ と は判 っ て い るが、 生没年 を 含 め て 経歴 に 関す る 具
体的な情報があ ま り に も少ない。 従 っ て、 彼 を第 3 の候補 とす る 以 前 に まずそ の 点 に つ い て 調 査 し 、 作曲者た り 得 る可能
性が あ る か否か の検討 を す る こ とが先決問題であ る と 恩わ れ る 。 そ れ ゆ え 、 現時点では、 取 り 敢えず作 曲 者候補 か ら は省
い てお く 。
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では兄弟 と 認識 さ れてお り 、 し か も 、 先 に ロ ン ド ン に渡っ た ト ン マ ー ゾ を ジ ュ ゼ ッ ペが追 い か けて行っ
た と 信 じ ら れて い た。 そ う し た こ と か ら 、 過去に は、 こ の二人の作品が混 同 さ れ る 事態が し ば し ば起
こ っ た。 し か し、 実 際 に は両者の 聞 に は血縁関係は無 く 、 ト ン マ ー ゾが長年 に 渡 っ てイ ギ リ ス で活動
し て い た の は確か だが、 ジ ュ ゼ ッ ペ はイ タ リ ア を 出 た こ と が無 い と い う の が、 現在の定説であ る 。
《い と し い 人 よ》 の 場合、 現時点で最古の資料 と考え ら れ る も の は、 ロ ン ド ン で 1 782年 に 出 版 さ れ
た と 推定 さ れ る 印制譜で あ る 。 そ こ に は肝心の作曲者の 名 が 「 ジ ョ ル ダー ニ 氏 Sig.r GiordaniJ と し
か記 さ れて い な か っ たが、 それでイ ギ リ ス 人た ち に は十分作曲者が特定で き た と すれ ば、 こ れが ト ン
マ ー ゾ ・ ジ ョ ル ダーニ を指 し て い た 可能性が高 い と ペイ ト ン は主張 し 、 自 ら の曲集 に は ト ン マ ー ゾ作
と し て収録 し て い る （Paton 1 9 8 1 ,  2 1 -22; Paton 1 9 9 1 ,  1 28） 。 し か し な が ら 、 他 の研究者た ち の 意見
は今なお慎重であ り 、 最新 の音楽事典で ト ン マ ー ゾ ・ ジ ョ ル ダー ニ の 項 目 を 見て も 、 こ の曲 の 作曲者
は未だ決定で き な い と さ れて い る （MGG 1 994・， Personenteil 7: 99 1 ;  New Grove 200 1 ,  9 :  886） 。
《私を燃え立たせる あの炎 Quella自由mma che m’accende}} 
こ の曲はベ ネ デ ッ ト ・ マ ルチ ェ ッ ロ Benedetto Marcello ( 1 686～ 1 739） 作 と さ れて い る が、 こ れ に
つ い て は以前か ら 疑念が表明 さ れ て い た （Sel創dge・ Field 1 990, 1 08） 。 そ し て、 ペ イ ト ン は、 フ ラ ン
チ ェ ス コ ・ コ ン テ ィ Francesco Conti ( 1 68 1 ～ 1 732） が真 の 作者で あ る と い う 、 新 た な 説 を 発表 し た
（ペイ ト ン200 1 , 1 1 0） 。 し か し な が ら 、 こ の 説 の妥当性 を 判断す る に は、 彼が曲集の解説 に 示 し た 情
報だけで は不十分であ り 、 今後 さ ら に 慎重な調査 と検討が必要で あ る と 思われ る 。 従 っ て、 こ こ で は
こ の曲 を 作者不詳の曲の 中 に 入れ、 そ う し た説が あ る と い う こ と を 記す に と ど め る 。
3 ） 偽作である 可能性が高 い と さ れて い る 作品
＊《教会の ア リア Aria di chiesa}} 
こ の曲 は ア レ ッ サ ン ド ロ ・ ス ト ラ デ ッ ラ Alessandro S回della ( 1 644～ 1 682） の 作 と さ れて い る が、
す で に 1 9世紀の後半 に は偽作ではな い か と の 声が挙がっ てお り 、 現在、 研究者た ち の 間で は、 こ れが
偽作で あ る 事は も はや紛れ も 無 い 事実 と 認識 さ れて い る 。 そ し て、 そ の 本当 の 作者は、 ベルギー の 音
楽学者、 フ ェ テ ィ ス Fra�ois-Joseph 自由 ( 1 784～ 187 1 ) で あ ろ う と い う の が大方の見方 で あ る 。 こ う
し た見解 に 至 る ま で に は、 以下の よ う な こ の曲の歴史が背景 と し て あ っ た。
そ も そ も 、 こ の曲は フ エ テ ィ ス が 1 832年か ら 1 835年 に か け てパ リ で行 っ て い た 「歴史的 コ ンサー ト
conce由historiquesJ の 、 第 3 回演奏会 ( 1 833年 3 月 24 日 ） に お い て 演奏 さ れた こ と に よ っ て、 世 に
知 ら れ る よ う に な っ た。 そ の 時 に は、 こ の曲はス ト ラ デ ッ ラ が 1 667年 に 作曲 し た宗教的 ア リ ア と 紹介
さ れてお り 、 歌詞 は 「私 の た め 息が Se i miei sospiri」 と い う 詩句 で始 ま る も の で あ っ た と 考 え ら れ
る 。 少な く て も 、 最初 の 出版譜 に は こ の 歌調が付 さ れて い た。 し か し 、 1 842年頃 に 仏英 の 二 カ 国 で こ
の曲が再度 出 版 さ れ た 際 に は、 なぜか、 歌調は 「主 よ あ わ れみた ま え Pieta Si伊ore」 に 始 ま る も の
に 取 り 替え ら れて お り 、 作曲年 も 1 680年 に改め ら れて い た。 そ し て、 そ の 後 1 866年 に 、 最初 の 歌詞 で
あ る 「私の た め 息が」 は、 ア レ ッ サ ン ド ロ ・ ス カ ル ラ ッ テ ィ Alessandro Scarlatti ( 1 660～ 1 725） の オ
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ラ ト リ オ 《聖 テ オ ド ー ジ ア の 殉教 II martirio di S. Teodosia)} ( 1 693） の 中 で、 登場人物の 一 人 に よ っ
て 歌 わ れ た ア リ ア の 歌詞 で あ っ た こ と が、 P . リ シ ヤ ー ド Paolino Rich訂d に よ っ て 明 ら か に さ れ
たJそ の こ と に よ り 、 こ の曲が偽作 で は な い か と い う 疑 い は 一 気 に 濃厚に な っ た の で あ る （Sala
1 9 8 1 ,  90・ 1 00 ; Salvetti 1 982 ;  Murata 1 999, 9 1 -93） 。4
《も し 貴方が私を愛 し て く れて Se伽m'ami》
先 に挙 げた 《ニーナ》 と 同様、 ペ ル ゴ レ ー ジ の作 と して知 ら れて い る が、 真 の作者はパ リ ゾ ッ テ ィ
で は な い か と い う 疑 い が持たれて い る 作品。 但 し 、 《ニーナ》 の場合 と 状況が異な る の は、 こ の作品
に 関 し て は、 パ リ ゾ ッ ティが 自 分の曲集 に こ れ を 収録す る 以前の、 こ の曲の楽譜が全 く 発見 さ れて い
な い と い う こ と で あ る 。 そ し て、 そ の こ と 自 体が、 こ の曲がパ リ ゾ ッ テ ィ に よ る 偽作 で は な い か と 疑
わ れ る 最大の原因 と な っ て い る 。 た だ、 歌詞 に つ いては、 1 727年 に ロ ン ド ン で 出 版 さ れた、 パ オ ロ ・
ロ ッ リ Paolo Rolli ( 1 687～ 1 765） の 『カ ン ツ ォ ー ネ と カ ン タ ー タ に つ い て の 2 巻 Di canzonette e di 
cantate libri due』 の 中 に見出せ る も の で あ り 、 そ の点では、 こ の曲がペルゴ レ ー ジ の 作 で あ っ た と し
て も 年代的な矛盾は生 じ な い （Walker 1 949c, 305-306） 。
4 ） その他の問題
《愛 に満ちた処女よ Vergin佃“：o amor》
《踊れ、 やさ し い娘よ Danza, fanciulla gentile》
こ の 2 曲 は、 い ずれ も ドウ ラ ン テ Francesco Durante ( 1 684～ 1 775） の 作 品 に 基 づ い て い る こ と は
間違 い な い の だが、 原曲は ソ ル フ ェ ー ジ ュ 用 の 教材で、 歌詞 を持っ て い な か っ た。 歌詞 と ピ ア ノ 伴奏
は 1 9世紀の作で あ る 。 従 っ て、 厳密な意味で、 こ れ ら の曲 を 「 ドウ ラ ンテ作曲 に よ る 歌曲」 と称する
こ と が で き る か ど う か と い う 点 に 関 し て は疑問が残 る。 ち な み に 、 『ニ ュ ー グ ロ ー ブ世界大音楽事典』
第 2 版 に掲 載 さ れた ドウ ラ ン テ の 作晶表 に お い ては、 歌調 を付さ れた編曲版 に つ い て は、 特定 の 版 を
選び出 し て ソ ル フ ェ ー ジ ュ の項 目 の 中 に含 め て い る 。 パ リ ゾ ッ テ ィ 版の場合 を言 う と 、 《踊 れ、 や さ
し い娘よ》 はそ こ に 含 ま れて い る が、 《愛 に満ち た処女よ》 は除外 さ れて い る 。 こ う し た 区別 は、 お
そ ら く 、 各曲 に お け る 原曲か ら の 改編 の 程度 を 基準 と し て成 さ れ た も の で あ る と 考 え ら れ る （New
Grove 200 1 ,  7: 744） 。
＊《側 に い ること は Star vicino》
こ の 作 品 は複数の問題 を 抱え、 非常 に複雑な状況の も と に 成立 し て い る 。 ま ず、 作曲者 に つ い てだ
が、 こ の曲はサル ヴ ァ ト ー レ ・ ロ ーザ作 と 言われて来たが、 実は、 ル イ ー ジ ・ マ ン チ ャ Luigi Mancia 
3 《塑テ オ ド ージ ア の殉教》 の 初演 は 1 685年で あ る ． リ シ ヤ ー ド は再演の際の台本 を 参照 し た も の と 思 わ れ る ． し か し 、
いずれ に し て も 、 そ の 初演がス ト ラ デ ッ ラ の没後であ る こ と に は変わ り な い．
4 こ の 曲 の歴 史 に 関 す る 情報は各資料開で若干 の相違が あ る ． 例 え ば、 こ の 曲が フ ェ テ ィ ス の コ ンサ ー ト で演奏 さ れた 際
の 歌調 に つ い て 、 サ ルヴェ ッ テ ィ （Salvetti 1 982, 2 0  I) は 「私 の た め息が」 で あ っ た と し 、 ム ラ タ （M町温飽 1 999, 9 1 ) は
不明 と し て い る ． し か し ‘ こ れ に 関 し て は、 現在ベ ルギー の ロ イ ヤ ル ・ ア ルパー ト 1 世図書館 に残 さ れ て い る 、 フ ェ テ ィ
ス 自 身 の 筆 に よ る コ ンサ ー ト 用 の筆写譜 （Ms Fetis 7328 C M田） が 「私 のた め息がJ の歌詞を持っ て い る こ と か ら し て、
まず こ の歌詞だっ た と 考 え て良 さ そ う だ． ま た‘ 19世紀当時 の楽譜 の 出版年 に つ い て は、 当該の楽譜 自 体 に 記 さ れ て い な
い た め 、 か つ て の リ シ ヤ ー ド の推測 に 従 う サ ー ラ やサルヴエ ッ テ ィ と 、 楽譜 の出版番号か ら 新 た に推測 し た ム ラ タ と の聞
で見解の相違があ るが、 こ こ で は よ り 説得力があ る と 恩われる後者に従 う こ と と し た．
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(c. 1 665？～a. 1 708） の オペ ラ 、 《幼 き 王 II re infante)) (l 696） の 中 の ア リ ア で あ っ た こ と が近年 に な っ
て 明 ら か に さ れ た （Murata 1 999,  80） 。 作曲者誤認の原因は、 《私 は よ く 場所 を 変 え る 》 の 場合 と 全
く 同 じ で、 チ ャ ールズ ・ パーニーが入手 し た音楽帳 の 中 に あ っ た こ の ア リ ア を、 『音楽史』 の 中 で ロ ー
ザ作 と し て紹介 し た こ と に あ る 。 ま た、 曲の形式 に 関 し て言 え ば、 オ リ ジ ナ ル は ダ ・ カ ー ポ ・ ア リ ア
で あ っ た が、 現在 は そ のA部分 の み を 2 回繰 り 返す有節歌曲 と し て広 ま っ て い る 。 こ れ に つ い て も 、
バーニー の譜例 がA部分 の み で あ っ た こ と が、 そ の最大の原因 で あ っ た と 考 え ら れ る 。 従 っ て、 歌詞
に 関 し て は、 第 2 節 の 歌調 は 1 9 世 紀 の 詩 人 に よ っ て 新 た に 創作 さ れ、 付加 さ れ た も の な の で あ る
(Walker l 949a, 204-205） 。 5
よ っ て、 こ の曲は、 マ ン チ ャ の ア リ ア を編曲 し た と い う よ り は、 む し ろ 、 そ の 一部 を 素 材 を と し て
新た に作曲 さ れた、 1 9世紀の 歌曲 と 考え る 方が適当であ る と 言え る だ ろ う 。
おわ り に
こ れ ま で に述べて来た こ と か ら 、 わが国の 声楽家た ち に と っ て非常 に馴染み深い 「イ タ リ ア 古典歌
曲」 が、 い か に 複雑、 か つ 多様な問題 を抱えた楽曲の集合体で あ っ た か と い う こ と が理解 さ れた も の
と 思 う 。 それ と 同 時 に 、 演奏や教育の現場が、 そ う し た情報 に 一切関心 を払 わず、 あ ま り に も 無批判
な ま ま に 「イ タ リ ア古典歌曲」 を利用 し 続 け て い た と い う 、 これ ま で の 状況が了解 さ れた の で は な い
だ ろ う か。 確 か に 、 「イ タ リ ア 古典歌曲」 は、 それ 自 体、 成立の過程 に お い て い か な る問題 を苧ん で
い よ う と も 、 演奏用 の作品 と し て 非常に完成度 の高 い も の で あ り 、 教材 と し て も 大 い に有効な も の で
あ る こ と は間違 い な い。 し か し なが ら 、 こ れ ま で 「イ タ リ ア古典歌曲」 を 利用 す る 者が、 そ の完成度
や有効性 を 絶対的 に評価す る あ ま り 、 こ れ に 関す る 他 の い か な る 情報 に対 し で も 無関心で あ っ た こ と
は、 結果 と し て、 「イ タ リ ア 古典歌曲」 の本質的 な理解 を放棄す る こ と に も つ な が っ て い た と 言わ ざ
る を得 な い 。
今後、 我 々 が 「イ タ リ ア古典歌曲」 に つ いて成すべ き こ と は、 ま ず第一 に、 各曲の 出典 を 明 ら か に
し 、 原由 の 作曲者を確認す る こ と で あ ろ う 。 すでに作曲者の誤 り が明 ら か と な っ て い る も の に 関 し て
は、 出版関係 の 方 々 が早急 に譜面上での表記を訂正 し て下 さ る よ う に望みた い。 そ し て、 そ の次の段
階 と し て、 我 々 は 「イ タ リ ア 古典歌曲J 各曲 に つ いて、 原曲 と の 間で詳細な 比較研究 を 行 う 必要があ
る 。 こ れ に よ っ て、 両者の本質的な違 い を 認識す る こ と は、 編曲版 と し て の 「イ タ リ ア古典歌曲」 そ
の も の に 対す る 理解 を 深め る こ と に も つ な がる害だ。 さ ら に 、 「イ タ リ ア 古典 歌曲」 が成立 し た 1 9 世
紀当時 の周辺の状況 に 知 識 を 広 げて行 く こ と に よ っ て も 、 そ の理解は一層深 ま る こ と で あ ろ う 。 我 々
が今後 も 自 信 を 持 っ て 「イ タ リ ア古典歌曲」 を 歌 い続けて行 こ う と す る な ら ば、 こ れ ら の研究 は い ず
れ も 、 必要 に し て 欠 く べか ら ざ る も の で あ る と 言え る の で は な い だ ろ う か。
5 ペ イ ト ン （ペ イ ト ン 200 1 , 62） に よ れ ば、 第 2 節の歌詞は 「ポ ロ ーニ ャ のペポ リ 伯爵 に よ る も のjで あ る 。 お そ ら く 、
こ れは、 ベツ リ ー ニ の 《清教徒I pri回i》 の台本 を 書 い た こ と で知 ら れ る 、 カ ー ル ロ ・ ペ ーポリ Carlo Pepoli ( 1 796～ 188 1 )  
のこ と を指す も の と 思われる． また、 現在、 大英図書館 に所蔵されて い る、 《幼 き王》 の上演当時 の台本 （Noris 1 696, Atto 
I. Scena 7.） に よ れば、 原 曲 の 歌詞は以下の と お り 。 Star vicino al bell' Idol che ぬma,/ E ii piu vago diletto d'Amor:/Altre 
gioie quest'alma non brarna/ Piu non chiede l'acceso mio core./ Star vicino &c 
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